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SIGESPRO: sistema de gestión de Proyectos Basado en la metodología PMI. 
 
PMI: Project Management Institute organización internacional sin ánimo de lucro que 
asocia a profesionales relacionados con la gestión de proyectos y tiene como principales 
objetivos, los siguientes: 
 Formular estándares profesionales en Gestión de Proyectos. 
 Generar conocimiento a través de la investigación. 
 Promover la Gestión de Proyectos como profesión a través de sus programas de 
certificación (CAPM), (PMP),  (PgMP), (PMI-SP),(PMI-RMP) 
 
PMBOK: Project Management Body of Knowledge guía desarrollada por el Project 
Management Institute, contiene una descripción general de los fundamentos de la 
Gestión de Proyectos reconocidos como buenas prácticas. Actualmente en su cuarta 
edición, es el único estándar ANSI para la gestión de proyectos. 
 
ANSI: American National Standards Institute el Instituto Nacional Estadounidense de 
Estándares ANSI, es una organización sin ánimo de lucro que supervisa el desarrollo de 
estándares para productos, servicios, procesos y sistemas en los Estados Unidos. 
 
RESPONSABLE: persona que responde ante un gerente de proyecto sobre la ejecución de 
actividades en uno o más proyectos. 
 
NOTA: dentro de la documentación existen apartes llamados Nota en donde se relacionan 
especificaciones o aclaraciones del tema tratado. 
 
Diagrama de Gantt: representa las actividades pendientes por realizar por proyecto, 


















Los proyectos son sin duda uno de los ejes más importantes dentro de toda compañía, el 
éxito de estos, determina en gran medida la continuidad de las empresas, su 
fortalecimiento, sostenibilidad y capacidad de respuesta frente a las circunstancias 
variables del mercado y el entorno. Sin embargo la sola ejecución de proyectos no 
garantiza la obtención de tales beneficios para una compañía, es necesario que detrás de 
esta ejecución exista un sistema de gestión que garantice que cada uno de los procesos 
involucrados se maneje en forma correcta y de acuerdo a lo estipulado plan de trabajo. 
SIGESPRO, es un sistema de gestión de proyectos basado en la metodología PMI1 y tiene 
como intención brindar todo el apoyo necesario a las organizaciones en la administración 
de sus proyectos, dándoles la facilidad de integrar toda la información relacionada con 
ellos en un solo lugar y poniendo a su disposición las herramientas necesarias para las 
actividades de supervisión y control. 
 
La implementación de SIGESPRO en las organizaciones traerá beneficios en diversos 
ámbitos, a continuación se relaciona el ámbito con la descripción del beneficio: 
 
Económica:   
 
 Al poder realizar la programación de las actividades de los proyectos y sus 
respectivos responsables, estamos brindando una herramienta que les permitirá a 
las organizaciones ser más precisos y evitar tiempos ociosos, esto a través del uso 
de herramientas como el diagrama de Gantt y las actividades de supervisión, que 
permiten tener una visión completa del manejo de recursos, esto se ve finalmente 
representado en un ahorro significativo para las compañías.   
 
 SIGESPRO es un software libre, por tanto las organizaciones interesadas  tendrán 
una herramienta certificada de gestión de proyectos y no tendrán que pagar 









                                                          
1 PMI Project Management Institute es una de las mayores asociaciones de miembros profesionales del mundo, con medio 






 Centralización y acceso oportuno a la información relacionada con los proyectos 
sus actividades y gestores. 
 
 SIGESPRO, al estar basado en un estándar de gestión de proyectos, le garantiza a 
las organizaciones que sus procesos se están llevando con los más altos patrones 
de calidad, lo cual los posiciona muy bien en el mercado.  (Nota: Cabe anotar que 
la Guía PMBOK2 desarrollada por el PMI y en la que nos estamos basando es el 




 Acceso a la información desde cualquier equipo de cómputo en el mundo que 
cuente con una conexión a internet.  
 SIGESPRO es un sistema Web y está desarrollado con tecnología .NET que permite 
crear una interfaz con controles amigables e intuitivos que permiten que la 
interacción de los usuarios con el sistema sea muy amena. 
 
El sistema SIGESPRO cuenta con un grupo de desarrollo integrado por las siguientes 
personas: 
 
Tabla 1. Responsables por fases de desarrollo 
Nombre Completo Roles 
Víctor Hugo Cortes Posada Implementación/Pruebas. 
Jose Luis Villeros Foliaco Análisis/Diseño. 
 
Nota:  
Es importante destacar que dado que el grupo de desarrollo está integrado por solo dos 
personas, la distribución de las actividades del proceso de desarrollo se realizaron de 
forma que los dos integrantes participamos en todas las fases, sin embargo se estableció 







                                                          





1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
La ejecución de proyectos es uno de los procesos más importantes, pero también más 
delicados dentro de las organizaciones, pues si el proceso es bien llevado realiza aportes 
que permiten garantizar su  continuidad, fortalecimiento, sostenibilidad y capacidad de 
respuesta frente a las circunstancias variables del mercado y el entorno, pero si existen 
falencias en el proceso pueden llevar  a las entidades a enfrentarse a resultados no 
esperados, pérdidas irreparables e incluso en algunos casos su cierre definitivo, por ello es 
importante llevar seguimiento y control  sobre la gestión de proyectos en las empresas, la 
forma recomendable de hacerlo es acoger un sistema de gestión de proyectos basado en 
un estándar reconocido que proporcione las pautas específicas para el tratamiento de los 
procesos en las distintas fases de los proyectos y de esta manera no caer en los errores 




Relacionados con los procesos: 
 
 Planificación excesivamente optimista. 
 Gestión de riesgos insuficiente. 
 Planificación insuficiente. 
 Abandono de la planificación bajo presión. 
 Escatimar en las actividades iniciales. 
 Diseño inadecuado. 
 Escatimar en el control de calidad. 
 Control insuficiente de la dirección 
 
 
Relacionados con las personas: 
 
 Escasa motivación. 
 Personal mediocre. 
 Empleados problemáticos descontrolados. 
 Oficinas repletas y ruidosas. 
 Síndrome del “only you”. 










2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Suministrar una herramienta de gestión de proyectos basada en un estándar certificado 
que le permita a los directivos y gestores de proyectos de las organizaciones: Documentar, 
supervisar y controlar el estado/avance de sus proyectos en forma fácil y eficiente. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Desarrollar un sistema que permita registrar de manera fácil y rápida la información 
relacionada con proyectos, responsables, actividades y usuarios del sistema. 
 
 Proveer un mecanismo para que los gestores de proyecto puedan visualizar la lista de 
actividades a desarrollar y la programación que estas tienen, en este caso se utilizará 
un diagrama de Gantt. 
 
 Generar informes que permitan visualizar la información relacionada con: 
 





De igual forma se podrá generar listado de proyectos agrupados por gestor. 
 
 Actividades: consultar actividades asociadas a proyectos y agruparlas por los 
siguientes criterios: 
 Nombre de Proyecto. 
 Estado. 
 Prioridad. 
 Nombre de Responsables. 
 
 Responsables: consultar información sobre los responsables de las actividades, 










Los proyectos tienen sus orígenes en la segunda guerra mundial, durante esta época eran 
reconocidos como una herramienta necesaria para la realización de actividades 
tecnológicas complejas, relacionadas con aspectos militares y comerciales, dentro de estas 
actividades podemos destacar: adquisición de armamento y desarrollo de planes para la 
consecución de recursos. La ejecución de estas actividades contribuyó a que se 
desarrollaran herramientas para la gestión de proyectos tales como: Diagrama de Gantt3 
CPM y PERT4, los cuales siguen vigentes y son muy utilizados. 
 
 
Actualmente los proyectos son mecanismos que se utilizan en las compañías para 
organizar sus recursos en forma eficiente y encaminarlos hacia un objetico común, de 
igual forma se definen como actividades enfocadas hacia el logro de un objetivo específico 
único, de carácter temporal y con una fecha de inicio y conclusión definidas. 
 
 
Las técnicas y herramientas utilizadas por los proyectos no son suficientes para llevar a 
cabo con éxito una actividad, se requiere de la Gestión de Proyectos que regule la 
administración del mismo, desde su iniciación, planificación, ejecución, control hasta su 
cierre. Es aquí donde entra en juego la Gestión de Proyectos, entendida como la 





Dada la importancia y la responsabilidad que recae sobre la ejecución de proyectos, es 
necesario que esta se encuentre fundamentada en un sistema de gestión que garantice 
que el desarrollo de las actividades y los procesos involucrados se den de acuerdo a los 
estándares establecidos. La guía PMBOK desarrollada por PMI contiene una descripción 
general de los fundamentos de la Gestión de Proyectos reconocidos como buenas 
prácticas y es el único estándar ANSI para tal fin. 
                                                          
3 Diagrama de Gantt consiste en una representación gráfica sobre dos ejes; en el vertical se disponen las tareas del proyecto 
y en el horizontal se representa el tiempo. 
4 PERT conjunto de modelos abstractos para la programación y análisis de proyectos de ingeniería. Estas técnicas nos 
ayudan a programar un proyecto con el coste mínimo y la duración más adecuada. Están especialmente difundidas el PERT 




PMI (Project management Institude) fue fundado en 1969 por cinco voluntarios y hoy en 
día tiene más de 260.000 miembros, su oficina principal se encuentra en Pennsylvania 
estados unidos. 
 
PMI ha estado comprometido siempre con la creación de estándares en el área de la 
Gestión de Proyectos, esta política ha conllevado a la creación de dos estándares 
aceptados en este medio a nivel mundial: Una Guía a los Fundamentos de la Dirección de 






Contiene prácticas que han sido compiladas y mejoradas durante los últimos veinte años 
gracias al esfuerzo y aportes de profesionales y académicos de diversos ámbitos de 
ingeniería, a continuación  fundamentos o bases de importante guía: 
 
 Estructura de componentes 
 Grupo de procesos. 
 Procesos de gestión. 
 Área de conocimiento. 
 
 Etapas proceso de gestión (Cada una de estas etapas posee un conjunto de 







 Áreas de Conocimiento 
 Gestión de la Integración. 
 Gestión del Alcance. 
 Gestión del Tiempo. 
 Gestión de Costos. 
 Gestión de la Calidad.   
 Gestión de los Recursos Humanos. 
 Gestión de las Comunicaciones. 
 Gestión de los Riesgos. 








SIGESPRO es un sistema basado en la metodología PMI y como tal contempla dentro su 
concepción el ciclo de vida de los proyectos basado en este estándar (Inicio, planificación, 
Ejecución, Supervisión y Cierre) y las áreas de conocimiento establecidas en el PMBOK 
para la gestión de proyectos (Gestión de: Integración, Alcance, Tiempo, Costos, Calidad, 
Recurso Humano, Comunicaciones, Riesgos, Adquisiciones), sin embargo en esta primera 
versión, SIGESPRO implementará solo algunas de estas funcionalidades básicas del ciclo 
de vida y algunas áreas del conocimiento, a continuación se describen con detalle cuales 
son y bajo qué criterio fueron seleccionadas: 
 








- Gestión de Actividades. 




- Gestión de Actividades. 




- Consultar Proyectos. 
- Consultar Actividades. 




- Cierre del Proyecto. 








 Áreas del conocimiento: 
 
1. Gestión del tiempo. 
 
2. Gestión del recurso humano. 
 
En esta primera versión de SIGESPRO se involucraron los procesos que permiten el 
manejo de proyectos, actividades, usuarios del sistema, asignación de actividades y 
control del tiempo, ya que estos en conjunto proporcionan una versión funcional 
del sistema y deja la base sentada para continuar el proceso de vinculación del 


































5. ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 
 
 
5.1 USUARIOS DEL SISTEMA. 
 
 Administrador: Persona encargada de la administración del sistema en términos de la 
gestión de proyecto y los gestores asociados. 
 
 Funcionalidades: 
Los administradores pueden ejecutar las siguientes funcionalidades del 
sistema: 
 Gestionar Usuarios: Crear, Actualizar y Eliminar usuarios del sistema 
(Administradores, Gestores de Proyecto.) 
 Gestionar Proyectos: Crear, actualizar y asignar gestor de proyecto. 
 Consultar Proyectos y Actividades: Consultar el estado y avance de los 
proyectos y sus respectivas actividades. 
 Consultar Gestores de Proyecto: Consultar los gestores de proyectos en 
términos de los proyectos que tienen a su cargo. 
 
 
 Gestor de Proyecto: Persona que responde ante la compañía por la gestión de uno o 
más proyectos, también es quien programa, supervisa y controla la ejecución de las 
actividades de los proyectos a su cargo. 
 
 Funcionalidades: 
Un gestor de proyectos puede ejecutar las siguientes funcionalidades del 
sistema: 
 Gestionar Actividades: 
Crear , Actualizar y Eliminar actividades de un proyecto. 
 Gestionar Responsables:  
Crear, actualizar y eliminar usuarios  asignar gestor de proyecto. 
 Consultar Responsables 
Consultar sobre los responsables y sus tareas asignadas. 
 Consultar Proyectos y Actividades:  
Consultar el estado y avance de los proyectos y sus respectivas 
actividades. 
 Generar Diagrama de Gantt: 
Generar diagrama de Gantt que permita visualizar a nivel global las 





5.2 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES.  
 
5.2.1 Requerimientos del Cliente.  
 
Tabla 2. Lista de requerimientos de usuario 
ID DESCRIPCIÓN 
RQ001 El sistema debe permitir que los usuarios inicien sesión. 
RQ002 El sistema debe permitir que los usuarios realicen cambios de su contraseña. 
RQ003 El sistema debe permitir el registro de nuevos proyectos. 
RQ004 El sistema debe permitir la actualización o modificación de los proyectos. 
RQ005 
El sistema debe permitir la creación de los responsables o ejecutores de las 
actividades de los proyectos. 
RQ006 
El sistema debe permitir la actualización o modificación de los responsables o 
ejecutores de las actividades de los proyectos. 
RQ007 
El sistema debe permitir la eliminación de los responsables o ejecutores de las 
actividades de los proyectos. 
RQ008 
El sistema debe permitir la creación de las diferentes actividades que 
pertenecen a los proyectos. 
RQ009 
El sistema debe permitir la actualización o modificación de las actividades que 
pertenecen a los proyectos. 
RQ010 
El sistema debe permitir la eliminación de las actividades que pertenecen a los 
proyectos. 
RQ011 
El sistema debe permitir registrar los tiempos destinados para la ejecución de 
cada actividad y cada proyecto. 
RQ012 
El sistema debe permitir registrar el costo total y el presupuesto de cada 
proyecto. 
RQ013 
El sistema debe permitir generar un diagrama de Gantt por cada proyecto de la 
organización. 
RQ014 
El sistema debe permitir realizar consultas sobre los proyectos, de manera que 
al seleccionar uno de ellos se pueda ver su información básica y detallada, 
además de sus actividades y consultar el diagrama de Gantt si se considera 
necesario. 
RQ015 
El sistema debe permitir cerrar un proyecto una vez se hayan completado 
todas sus actividades.  
RQ016 
El sistema debe permitir enviar una notificación al correo electrónico del 
gestor, indicando que se le ha asignado un proyecto. 
RQ017 
El sistema debe permitir la creación y asignación de tipo de usuario por parte 
del administrador.  
RQ018 
El sistema debe permitir la actualización o modificación de los usuarios por 





El sistema debe permitir la eliminación de los usuarios por parte del 
administrador. 
RQ020 
El sistema debe permitir generar informes sobre en forma de tablas que 
muestren información sobre los proyectos, responsables y actividades. 
RQ021 
El sistema debe permitir visualizar estadísticas sobre los proyectos, 
responsables y actividades, a fin de informar a los gestores cómo va la 
administración de sus proyectos. 
RQ022 
El sistema debe permitir registrar el progreso que tiene las actividades de un 
proyecto. 
RQ023 
El sistema debe permitir realizar la asignación de un gestor de proyecto por 
cada proyecto. 
RQ024 
El sistema debe permitir realizar la asignación un responsable por cada 
actividad. 
 
5.2.2 Requerimientos del sistema. 
 
La descripción de los requerimientos del sistema se realizará tomando como base los 
casos de uso, dicha descripción estará contenida en los numerales: 2.2.2.1, 2.2.2.2. y 
2.2.2.3 correspondientes a: diagrama de casos de uso, listado de casos de uso y detalles 
de caso de uso respectivamente, además de esto se emplearan diagramas de actividad 























5.2.2.1  Diagrama de Casos de Uso . 
 


















5.2.2.2  Lista de casos de Uso. 
 
Tabla 3. Lista de los casos de uso del sistema 
ID Nombre Satisface Requerimiento 
UC001 Iniciar Sesión RQ001 
UC002 Cambiar Contraseña RQ002 
UC003 Crear Proyecto RQ003 
UC004 Editar Proyecto RQ004, RQ011, RQ012 
UC005 Crear Usuario RQ017 
UC006 Editar Usuario RQ018 
UC007 Eliminar Usuario RQ019 
UC008 Crear Actividad RQ008, RQ011, RQ024 
UC009 Editar Actividad RQ009, RQ022 
UC010 Eliminar Actividad RQ010 
UC011 Crear Responsable RQ005 
UC012 Editar Responsable RQ006 
UC013 Eliminar Responsable RQ007 
UC014 Generar Diagrama de Gantt RQ013 
UC015 Consultar Proyecto RQ014 
UC016 Consultar Actividades RQ014 
UC017 Cerrar Proyecto RQ015 
UC018 Enviar Notificación E-mail RQ016 
UC019 Generar Informes RQ020 





















5.2.2.3  Detalles de caso de Uso.  
 
Tabla 4. Iniciar sesión 
ID: UC001. 
Nombre: Iniciar sesión. 
Prioridad: Alta. 
Satisface Requerimientos: RQ001 
Descripción: Se permite a los usuarios del sistema iniciar sesión para acceder a los 
distintos servicios. 
Actor Principal:  




 El servidor está disponible. 
 El usuario debe haber iniciado el sistema. 
 La conexión con la Base de Datos está activa. 
 El usuario cuenta con las credenciales para el inicio de sesión. 
Post Condición: El usuario Inicia sesión en el sistema. 
Objetos Frontera: 
 Master Page. 
 Popup Logín 
 






















Flujo de Eventos: 
 
 

























Tabla 5. Cambiar contraseña 
ID: UC002. 
Nombre: Cambiar contraseña. 
Prioridad: Media. 
Satisface Requerimientos: RQ002 
Descripción: Se permite a los usuarios cambiar la contraseña asociada a su cuenta de 
usuario. 
Actor Principal:  




 El servidor está disponible. 
 El usuario debe haber iniciado el sistema. 
 La conexión con la Base de Datos está activa. 
 El usuario debe haber iniciado sesión 
 El usuario ha ingresado a la opción cambiar contraseña en el nombre de usuario 
Post Condición: El usuario cambia la contraseña de su cuenta de usuario. 
Objetos Frontera:  


























Flujo de Eventos: 
 
 
























Tabla 6. Crear proyecto 
ID: UC003. 
Nombre: Crear Proyecto. 
Prioridad: Alta. 
Satisface Requerimientos: RQ003, RQ023 
Descripción: Se Permite al administrador del sistema crear proyectos y asignarles su 
respectivo Gestor. 
Actor Principal:  
 Administrador. 
Actor Secundario: 
 Gestor de Proyecto. 
Precondiciones:  
 El servidor este disponible. 
 El usuario debe haber iniciado el sistema. 
 La conexión con la base de datos está activa. 
 El usuario debe haber iniciado sesión. 
 El usuario escoge el módulo Administración para crear proyecto. 
Post Condición: El usuario crea un nuevo proyecto en el sistema. 
Objetos Frontera: 






Objetos Control:  



















Flujo de Eventos: 
 
 















Tabla 7. Edtiar proyecto 
ID: UC004. 
Nombre: Editar Proyecto. 
Prioridad: Media. 
Satisface Requerimientos: RQ004, RQ011, RQ012 
Descripción: Se Permite a los Usuarios del sistema editar la información concerniente a 
los proyectos, los campos disponibles para esta edición dependen del tipo de usuario y el 
nivel de privilegios asociado. 
Actor Principal:  
 Administrador. 
 Gestor de Proyecto. 
Actor Secundario: 
Precondiciones:  
 El servidor este disponible. 
 El usuario debe haber iniciado el sistema. 
 La conexión con la base de datos está activa. 
 El usuario debe haber iniciado sesión. 
 El usuario escoge el módulo inicio si es gestor o Administración si es 
administrador y selecciona Modificar proyectos. 
Post Condición: El usuario edita la información correspondiente al proyecto 
seleccionado. 
Objetos Frontera:  
 Interface Inicio. 






Objetos Control:  















Flujo de Eventos: 
 
 


















Tabla 8. Crear usuario 
ID: UC005. 
Nombre: Crear Usuario. 
Prioridad: Alta. 
Satisface Requerimiento: RQ017 
Descripción: Se permite al administrador del sistema la creación de nuevos usuarios 
(Administradores, Gestores de Proyecto). 
Actor Principal:  
 Administrador. 
Actor Secundario: 
 Gestor de Proyecto. 
Precondiciones:  
 El servidor este disponible. 
 El usuario debe haber iniciado el sistema. 
 La conexión con la base de datos está activa. 
 El usuario debe haber iniciado sesión. 
 El usuario escoge el módulo administración y selecciona la opción agregar 
usuario. 
Post Condición: El administrador del sistema crea un nuevo usuario. 
Objetos Frontera:  

























Flujo de Eventos: 
 
 



















Tabla 9. Editar usuario 
ID: UC006. 
Nombre: Editar Usuario. 
Prioridad: Media 
Satisface Requerimiento: RQ018 
Descripción: Se Permite al administrador del sistema editar la información 
correspondiente a los usuarios. 
Actor Principal:  
 Administrador. 
Precondiciones:  
 El servidor este disponible. 
 El usuario debe haber iniciado el sistema. 
 La conexión con la base de datos está activa. 
 El usuario debe haber iniciado sesión. 
 El usuario escoge el módulo administración y selecciona la opción Modificar 
Usuario. 
Post Condición: El administrador del sistema edita información de un usuario. 
Objetos Frontera: 



























Flujo de Eventos: 
 
 















Tabla 10. Eliminar usuario 
ID: UC007. 
Nombre: Eliminar Usuario 
Prioridad: Media 
Satisface Requerimiento: RQ019 
Descripción: Se Permite al administrador del sistema realizar la eliminación de usuarios. 
Actor Principal:  
 Administrador. 
Actor Secundario: 
 Gestor de Proyecto. 
Precondiciones:  
 El servidor este disponible. 
 El usuario debe haber iniciado el sistema. 
 La conexión con la base de datos está activa. 
 El usuario debe haber iniciado sesión. 
El usuario escoge el módulo inicio y selecciona la opción Eliminar usuario. 
Post Condición: El administrador del sistema elimina un usuario. 
Objetos Frontera: 



























Flujo de Eventos: 
 
 

















Tabla 11. Crear actividad 
ID: UC008. 
Nombre: Crear Actividad. 
Prioridad: Alta. 
Satisface Requerimiento: RQ008, RQ011, RQ024 
Descripción: Se permite a los gestores de proyecto crear actividades sobre los proyectos 
que tienen a su cargo. 
Actor Principal:  
 Gestor de Proyecto. 
Actor Secundario: 
Precondiciones:  
 El servidor este disponible. 
 El usuario debe haber iniciado el sistema. 
 La conexión con la base de datos está activa. 
 El usuario debe haber iniciado sesión. 
 El usuario escoge el módulo ejecución y selecciona la opción crear actividad. 
Post Condición: Gestor de proyecto crear una actividad sobre uno de los proyectos a su 
cargo. 
Objetos Frontera:  


























Flujo de Eventos: 
 
 











Tabla 12. Editar actividad 
ID: UC009. 
Nombre: Editar Actividad. 
Prioridad: Media. 
Satisface Requerimiento: RQ009, RQ022 
Descripción: Se permite a los gestores de proyecto editar la información que define las 
actividades de los proyectos a su cargo. 
Actor Principal:  
 Gestor de Proyecto. 
Actor Secundario: 
Precondiciones:  
 El servidor este disponible. 
 El usuario debe haber iniciado el sistema. 
 La conexión con la base de datos está activa. 
 El usuario debe haber iniciado sesión. 
 El usuario escoge el módulo ejecución y selecciona la opción editar actividad. 
Post Condición: Gestor de proyecto edita la información de una actividad 
correspondiente a uno de los proyectos a su cargo. 
Objetos Frontera:  


























Flujo de Eventos: 
 
 













Tabla 13. Eliminar actividad 
ID: UC010. 
Nombre: Eliminar Actividad. 
Prioridad: Media. 
Satisface Requerimiento: RQ010 
Descripción: Se permite a los gestores de proyecto eliminar actividades de los proyectos 
a su cargo. 
Actor Principal:  
 Gestor de Proyecto. 
Actor Secundario: 
Precondiciones:  
 El servidor este disponible. 
 El usuario debe haber iniciado el sistema. 
 La conexión con la base de datos está activa. 
 El usuario debe haber iniciado sesión. 
 El usuario escoge el módulo ejecución  
Post Condición: Gestor de proyecto elimina actividad de un proyecto a su cargo. 
Objetos Frontera: 



























Flujo de Eventos: 
 
 













Tabla 14. Crear responsable 
ID: UC011. 
Nombre: Crear responsable. 
Prioridad: Alta. 
Satisface Requerimiento: RQ005 
Descripción: Se permite a los gestores de proyecto crear usuarios en el sistema llamados 
responsables, que finalmente serán los ejecutores de las actividades ligadas a sus 
proyectos. 
Actor Principal:  
 Gestor de Proyecto. 
Actor Secundario: 
Precondiciones:  
 El servidor este disponible. 
 El usuario debe haber iniciado el sistema. 
 La conexión con la base de datos está activa. 
 El usuario debe haber iniciado sesión. 
 El usuario escoge el módulo planificación y selecciona la opción Agregar 
Responsable. 
Post Condición: Gestor  de proyecto crear un usuario responsable. 
Objetos Frontera: 

























Flujo de Eventos: 
 
 



















Tabla 15. Editar Responsable 
D: UC012. 
Nombre: Editar Responsable. 
Prioridad: Media. 
Satisface Requerimiento: RQ006 
Descripción: Se permite a los gestores de proyecto editar información de usuarios en el 
sistema llamados responsables, que finalmente serán los ejecutores de las actividades 
ligadas a sus proyectos. 
Actor Principal:  
 Gestor de Proyecto. 
Actor Secundario: 
Precondiciones:  
 El servidor este disponible. 
 El usuario debe haber iniciado el sistema. 
 La conexión con la base de datos está activa. 
 El usuario debe haber iniciado sesión. 
 El usuario escoge el módulo planificación y selecciona la opción editar 
responsable. 
Post Condición: Gestor de proyecto edita información de un usuario responsable. 
Objetos Frontera: 

























Flujo de Eventos: 
 
 













Tabla 16. Eliminar responsable 
ID: UC013. 
Nombre: Eliminar Responsable. 
Prioridad: Media. 
Satisface Requerimiento: RQ007 
Descripción: Se permite a los gestores de proyecto eliminar usuarios del sistema 
llamados responsables,  que finalmente serán los ejecutores de las actividades ligadas a 
sus proyectos. 
Actor Principal:  
 Gestor de Proyecto. 
Actor Secundario: 
Precondiciones:  
 El servidor este disponible. 
 El usuario debe haber iniciado el sistema. 
 La conexión con la base de datos está activa. 
 El usuario debe haber iniciado sesión. 
 El usuario escoge el módulo planificación y selecciona la opción eliminar 
responsable. 
Post Condición: Gestor de proyecto elimina usuario responsable del sistema. 
Objetos Frontera: 

























Flujo de Eventos: 
 
 













Tabla 17. Generar diagrama de Gantt 
ID: UC014. 
Nombre: Generar Diagrama de Gantt. 
Prioridad: Alta 
Satisface Requerimiento: RQ013 
Descripción: Se permite a los gestores de proyecto generar diagramas de Gantt que les 
permita visualizar el tiempo de dedicación previsto para diferentes tareas o actividades a 
lo largo de un tiempo total determinado. 
Actor Principal:  
 Gestor de Proyecto. 
Actor Secundario: 
Precondiciones:  
 El servidor este disponible. 
 El usuario debe haber iniciado el sistema. 
 La conexión con la base de datos está activa. 
 El usuario debe haber iniciado sesión. 
 El usuario escoge el módulo supervisión y selecciona la opción generar diagrama 
de Gantt. 
Post Condición: Gestor de proyecto genera diagrama de Gantt de uno de los proyectos 
que tiene a su cargo. 
Objetos Frontera: 
























Flujo de Eventos: 
 
 























Tabla 18. Consultar proyectos 
ID: UC015. 
Nombre: Consultar Proyectos. 
Prioridad: Alta 
Satisface Requerimiento: RQ014 
Descripción: Se permite a los gestores de proyecto realizar consultas sobre los proyectos 
a su cargo, en dichas consultas pueden ver información básica o detalles específicos 
según su necesidad. 
Actor Principal:  
 Gestor de Proyecto. 
Actor Secundario: 
Precondiciones:  
 El servidor este disponible. 
 El usuario debe haber iniciado el sistema. 
 La conexión con la base de datos está activa. 
 El usuario debe haber iniciado sesión. 
 El usuario escoge el módulo supervisión y selecciona la opción consultar proyecto. 
Post Condición: Gestor de proyecto realiza consultas sobre los proyectos a su cargo. 
bjetos Frontera: 


























Flujo de Eventos: 
 
 




















Tabla 19. Consultar actividades 
ID: UC016. 
Nombre: Consultar Actividad. 
Prioridad: Alta 
Satisface Requerimiento: RQ014 
Descripción: Se permite a los gestores de proyecto realizar consultas sobre las 
actividades relacionadas con los proyectos a su cargo, en dichas consultas pueden ver 
información básica o detalles específicos según su necesidad. 
Actor Principal:  
 Gestor de Proyecto. 
Actor Secundario: 
Precondiciones:  
 El servidor este disponible. 
 El usuario debe haber iniciado el sistema. 
 La conexión con la base de datos está activa. 
 El usuario debe haber iniciado sesión. 
 El usuario escoge el módulo supervisión y selecciona la opción consultar 
actividades. 
Post Condición: Gestor de proyecto realiza consultas sobre las actividades de uno de los 
proyectos a su cargo. 
Objetos Frontera: 
























Flujo de Eventos: 
 
 





















Tabla 20 Cerrar proyecto 
ID: UC017. 
Nombre: Cerrar Proyecto. 
Prioridad: Alta 
Satisface Requerimiento: RQ015 
Descripción: Se permite a los gestores de proyecto cerrar un proyecto una vez se han 
completado todas las actividades relacionadas con este. 
Actor Principal:  
 Gestor de Proyecto. 
Actor Secundario: 
Precondiciones:  
 El servidor este disponible. 
 El usuario debe haber iniciado el sistema. 
 La conexión con la base de datos está activa. 
 El usuario debe haber iniciado sesión. 
 El usuario escoge el módulo Cierre y selecciona la opción Cerrar Proyecto. 
Post Condición: Gestor de proyecto realiza el cierre o conclusión de uno de los proyectos 
a su cargo.  
Objetos Frontera: 


























Flujo de Eventos: 
 
 







Tabla 21. Enviar notificacion electrónica 
ID: UC018. 
Nombre: Enviar Notificación Electrónica. 
Prioridad: Alta 
Satisface Requerimiento: RQ016 
Descripción: Se permite enviar notificación electrónica vía E-mail a los gestores asignados 
a proyectos, en esta se especifica la información básica del proyecto.    
Actor Principal:  
 Administrador 
Actor Secundario: 
 Gestor de Proyecto 
Precondiciones:  
 El servidor este disponible. 
 El usuario debe haber iniciado el sistema. 
 La conexión con la base de datos está activa. 
 El usuario debe haber iniciado sesión. 
 El usuario escoge el módulo inicio y selecciona la opción Crear Proyecto. 
Post Condición: Se notifica vía E-mail a un gestor de proyecto sobre el nuevo proyecto 
asignado.  
Objetos Frontera: 

























Flujo de Eventos: 
 
 

















Tabla 22. Generar informes 
ID: UC019. 
Nombre: Generar Informes 
Prioridad: Media 
Satisface Requerimiento: RQ020 
Descripción: Se permite enviar notificación electrónica vía E-mail a los gestores asignados 
a proyectos, en esta se especifica la información básica del proyecto.    
Actor Principal:  
 Administrador 
Actor Secundario: 
 Gestor de Proyecto 
Precondiciones:  
 El servidor este disponible. 
 El usuario debe haber iniciado el sistema. 
 La conexión con la base de datos está activa. 
 El usuario debe haber iniciado sesión. 
 El usuario escoge el módulo Pagina Principal y selecciona la opción Crear 
Proyecto. 
Post Condición: Se notifica vía E-mail a un gestor de proyecto sobre el nuevo proyecto 
asignado.  
Objetos Frontera: 
 Interface Pagina Principal 
 






















Flujo de Eventos: 
 
 























Tabla 23. Ver estadísticas 
ID: UC020. 
Nombre: Ver Estadísticas 
Prioridad: Media 
Satisface Requerimiento: RQ021 
Descripción: Se permite enviar notificación electrónica vía E-mail a los gestores asignados 
a proyectos, en esta se especifica la información básica del proyecto.    
Actor Principal:  
 Administrador 
Actor Secundario: 
 Gestor de Proyecto 
Precondiciones:  
 El servidor este disponible. 
 El usuario debe haber iniciado el sistema. 
 La conexión con la base de datos está activa. 
 El usuario debe haber iniciado sesión. 
 El usuario escoge el módulo inicio y selecciona la opción Crear Proyecto. 
Post Condición: Se notifica vía E-mail a un gestor de proyecto sobre el nuevo proyecto 
asignado.  
Objetos Frontera: 

























Flujo de Eventos: 
 
 


























5.3 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES.  
 
Escalabilidad:  
El sistema debe contar con un diseño que permita el uso óptimo de los recursos, entre 
estos las conexiones a la base de datos. 
 
El sistema debe garantizar una clara partición  entre datos, recursos y aplicaciones, que 




La operación del sistema debe ser continua, se debe garantizar un 97%  de disponibilidad y 




La aplicación debe ofrecer un buen desempeño del sistema ante una alta demanda, 
acorde a los requerimientos funcionales y no funcionales de la solución  se espera contar 




La solución debe reflejar patrones de seguridad teniendo en cuenta la alta sensibilidad de 
la información que maneja de acuerdo a las especificaciones funcionales dadas. 
 
Arquitectura:  
La aplicación debe ser implementada con ASP.NET y  C#, con servidor Web IIS 7.0 y .Net 
Framework 4.0, la base de datos estará en SQL Server 2008. La aplicación trabaja sin 












6 MODELO DE ANÁLISIS 
 
 
6.1 Diagrama de clases.  
  
Figura 22. Diagrama de Clase 
 
6.1.1 Lista de Clases.  
 
Tabla 24. Lista de clases 
ID Nombre Tipo 
CL01 Users Entidad 
CL02 Rols Entidad 
CL03 Proyectos Entidad 
CL04 Actividades Entidad 






6.1.2 Detalle de Clases  (Descripción, Propósito, Servicio)  
 
Tabla 25. Clase users 
ID: CL01 
Nombre: Users 
Descripción: Clase que hace referencia a los distintos usuarios que tienen acceso al sistema. 
Propósito: Permitir  la administración de los usuarios que pueden acceder al sistema y 
contribuir con la seguridad del acceso a la información del mismo. 
Servicios: Permite la identificación univoca de los usuarios del sistema. 
 
Tabla 26. Clase rols 
ID: CL02 
Nombre: Rols 
Descripción: Clase que hace referencia a los privilegios aplicables a los usuarios del sistema 
según su tipo. 
Propósito: Permitir  la asignación de permisos a los usuarios del sistema a fin de que 
accedan a la información que les concierne. 
Servicios: establece la relación entre los tipos de usuarios y los permisos para acceder a la 
información del sistema. 
 
Tabla 27. Clase proyectos 
ID: CL03 
Nombre: Proyectos 
Descripción: Clase que hace referencia a los proyectos del sistema. 
Propósito: Permitir  la gestión de los proyectos del sistema. 
Servicios: Permite la identificación univoca de los proyectos del sistema y su asociación con 
gestores y actividades. 
 
Tabla 28. Clase actividades 
ID: CL04 
Nombre: Actividades 
Descripción: Clase que hace referencia a las actividades que poseen los proyectos del 
sistema. 
Propósito: Permitir  la gestión de actividades de los proyectos del sistema. 
Servicios: Permite la identificación univoca de las actividades del sistema y su asociación con 










Tabla 29. Clase responsables 
ID: CL05 
Nombre: Responsables 
Descripción: Clase que hace referencia a los responsables de la ejecución de las actividades 
de  los proyectos del sistema. 
Propósito: Permitir  la gestión de los responsables de las actividades de los proyectos del 
sistema. 
Servicios: Permite la identificación univoca de los responsables y la asignación de las 
actividades que le corresponden. 
 
6.2 Diagramas de Secuencia.  
 















Figura 24. UC002 Cambiar Contraseña 
 
 
Figura 25. UC003 Crear Proyecto 
 
 






Figura 27. UC005 Crear Usuario 
 
 
Figura 28. UC006 Editar Usuario 
 
 














Figura 30. UC008 Crear Actividad 
 
 
Figura 31. UC009 Editar Actividad 
 
 












Figura 33. UC011 Crear Responsable 
 
 
Figura 34. UC012 Editar Responsable 
 
 













Figura 36. UC014 Generar Diagrama de Gantt 
 
 
















Figura 38. UC016 Consultar Actividades 
 
 





















Figura 40. UC019 Generar Informes 
 
 














7 MODELO DE DISEÑO. 
 
 
7.1 Diagrama de Paquetes.  
 
 

























7.2 Diagrama de Componentes.  
 
 























7.3 Diagrama de Despliegue.  
 
 






















7.4 Base de Datos.  
 
 
















7.5 Interfaces del Sistema. 
 
 
Figura 46. Iniciar Sesión 
 
 





Figura 48. Inicio 
 
 








Figura 50. Ejecución 
 
 





















Una vez realizado el proyecto, nuestra recomendación directa es extenderlo para mejorar 
la versión existente y hacerlo más acorde a la metodología PMI y por ende a lo establecido 
en el PMBOK, esto se lograría integrando todas las áreas del conocimiento al sistema, Lo 
cual es totalmente viable, pues el diseño de la aplicación la hace totalmente escalable, 
actualmente están implementadas las siguientes áreas del conocimiento: 
 
1. Gestión del tiempo. 
2. Gestión de alcance. 
3. Gestión del recurso humano. 
A continuación se relacionan algunas de las características adicionales esperadas en las 
implementaciones futuras que se recomiendan:  
 
 El sistema debe contemplar la posibilidad de que los gestores de proyecto puedan 
incluir comentarios o notas sobre las revisiones y/o seguimiento de los proyectos a su 
cargo. 
 
 El sistema debe proporcionar la funcionalidad de incluir un control de cambios sobre 
las actividades y proyectos a fin de que este permita la trazabilidad de todos los 
movimientos realizados.  
 
 El sistema debe integrar funcionalidades que permitan que los responsables de la 
ejecución de actividades puedan acceder al sistema, consultar las actividades que 
están a su cargo y registrar comentarios sobre ellas.  
 
 El sistema debe permitir que una vez se cree un proyecto y asigne un proyecto, se 
envié automáticamente un correo de notificación al gestor de proyecto informándole 
sobre la nueva asignación. 
 
 El sistema debe permitir que al momento de cancelar un proyecto este se puede 
volver a activar colocando su estado en curso y a la vez las actividades también se 










La ejecución de este proyecto ha contribuido mucho al desarrollo de nuestras habilidades 
de modelado e implementación de sistemas sobre la plataforma .NET, pues en el hemos 
encontrado el ambiente propicio para aplicar nuestros conocimientos sobre bases de 
datos, programación y modelado de sistemas, de igual forma hemos tenido que 
complementar estos conocimientos con investigaciones sobre temas avanzados 
relacionados con estos tres elementos, entre estos: procedimientos almacenados, 
integración de elementos Jquery y JavaScript en la plataforma .NET, manejo de controles 
ASP.NET.  
 
 Se emplearon controles ASP.NET, validaciones con JavaScript e incorporación de 
elementos de diseño con Jquery para garantizar que el proceso de registro de 
datos correspondientes a proyectos, actividades, responsables y usuarios el 
sistema se realizará en forma fácil y rápida. 
 
 Se realizó la inclusión y configuración de un complemento desarrollado en  Jquery 
capaz de consultar la lista de actividades de un proyecto y construir un diagrama 
de Gantt con ellas,  mediante dicho diagrama los gestores de proyecto pueden 
visualizar la programación de las actividades correspondientes a los proyectos que 
tienen a su cargo.   
 
 Para la generación de reportes se empleó la herramienta FastReport, en dicho 
componente se realizaron las parametrizaciones necesarias para construir los 
reportes especificados por el cliente, y se agregaron  otras funcionalidades de 
interés, tales como: Pre visualización de informes, y descarga de los mismos en  
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